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中の安全を確保するため，脳低温療法施行患者の PHT Cp 値にもとづきCp変動要因を詳細に解析
することによって，初回投与から維持量を考慮した PHT至適投与設計を検討した．PHTの負荷投
与量を 10.6 mg/kg とし，臨床上やむを得ず 6mg/kg/day が維持投与量とされた群をⅠ群 （11 症例），
4 mg/kg/day が投与された群をⅡ群（13症例）とし，群間で比較検討した．その結果，I群では 10















































































































































Cp normal binding = Cp’/{（1－α）（P’/PNL）+α} … (1)
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Abstract
Phenytoin （PHT） has been used to prevent epilepsy for patients with the severe head injury 
under the postresuscitative condition. However, the concentration of PHT in plasma of the 
patients under the brain hypothermia tends to increase and the dose of PHT often has to be 
adjusted for each patient to maintain the proper concentration, 10 to 20 μg/mL. In this study 
we tried to ﬁ nd factors inﬂ uencing the plasma concentration of PHT, and to optimize dosage 
of PHT by comparative study dividing the brain hypothermia patients into two groups; group 
I: the loading PHT dosage of 10.6 mg/kg/day, the maintenance dosage of 6 mg/kg/day, and 
group II: the maintenance dosage of 4 mg/kg/day. 
Of 11 cases in group I, 10 cases showed the decrease in the dosage of PHT due to the 
increase in PHT blood concentration. Variable elements such as patient’s clinical condition, 
age, sex, body weight, liver function, serum albumin, drugs co－administered, and plasma 
concentration of PHT were compared between two groups. We also checked and compared the 
number of cases that PHT dosage was decreased or discontinued due to elevated concentration. 
As the results, a signiﬁ cant diﬀ erence was observed in the number of cases of decreased PHT 
dosage. Moreover, the lowering of body temperature of patients under the brain hypothermia 
treatment was an important factor to modulate the pharmacokinetics of PHT. 
In conclusion, the PHT dose of 4 mg/kg/day is recommended as the maintenance dosage 
under the brain hypothermia.
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